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Rédaction
1 Ouvrage non parvenu à la rédaction. L’anniversaire du décès du grand éditeur de textes et
du pionnier dans la recherche en littérature persane est l’occasion de revenir sur son
apport capital. Voir aussi une bonne présentation de l’œuvre et de la vie du dédicataire,
par Mehdī Nūriyān, « Dars-hā’ī az ‘allāme-ye Qazvīnī », Našr-e Dāneš, 16, 4 (1378/1999),
pp. 26-31.
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